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Stručni članak 
Professional paper
Vlasta Vrandečić Lebarić (1953.) plodna je 
dijalektalna pjesnikinja koja, osim standardnim 
jezikom, piše pučiškim idiomom. Cilj je njezine 
poezije oslikavanje intimnih obiteljskih zgoda 
iz djetinjstva, socijalnih prilika maloga otoč-
nog mjesta koje živi od kamena i sl. U radu se 
ističu jezične posebnosti dviju zbirki s početka 
autoričina stvaralaštva – Pučȉške	 piturȅške 
(1998.) i Doletȋ	buletȋn (1999.), koje su vrijed-
ne s dijalektološkoga gledišta. Naime, mjesni 
govor Pučišća na otoku Braču do sada nije de-
taljnije proučavan, pa pučiška čakavština koja 
se nalazi u pjesmama ove autorice, može, barem 
nekim dijelom, pridonijeti boljemu poznavanju 
pučiškoga govora.
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1. UVOD
Mjesni govor Pučišća na Braču do sada nije samostalno istražen ni opi-
san ni na jednoj jezičnoj razini. Unatoč znatnome obolu mnogih hrvatskih 
dijalektologa (poglavito tu treba spomenuti Matu Hrastu, Petra Šimunovića 
i u novije vrijeme Filipa Galovića) koji su čakavske govore otoka Brača vrlo 
dobro istražili, o govoru Pučišća postoje tek pojedine jezične napomene.
U radu se usredotočuje na pjesnički jezik Vlaste Vrandečić Lebarić pa 
se neće u velikoj mjeri zalaziti u istraživanje živoga govora, no njezine prve 
dvije zbirke Pučȉške	piturȅške	(1998.) i Doletȋ	buletȋn	(1999.) koje se ovdje 
obrađuju, mogu ponuditi dobar jezični materijal.
Vlasta Vrandečić Lebarić rođena je 1953. godine u Pučišćima, a nakon 
završene osnovne škole u Pučišćima odlazi na srednjoškolsko obrazovanje 
u Split, u Glazbenu školu Josip Hatze, gdje je maturirala 1974. godine. Lju-
bav prema glazbi vodi je u Zagreb, gdje pohađa studij glazbe na Odsjeku za 
kompoziciju i glazbenu teoriju (tadašnje) Muzičke akademije u Zagrebu. Na 
Sveučilištu u Zagrebu diplomirala je 1978. godine. U svojoj bogatoj glazbe-
noj karijeri bila je glazbena urednica na HRT-u više godina, a u glazbenim 
školama u Karlovcu, Samoboru i Zagrebu radila je kao glazbeni pedagog. 
Dosad je na pučiškome objavila četiri samostalne zbirke pjesama: Pučiš-
ke	pitureške 1998. godine, Doleti buletin 2000. (koja je ranije objavljena u 
književnome časopisu Republika), Ardura 2001. te naposljetku zbirku pod 
naslovom Na	 ditića, 2006. godine (zajedno s pjesnikom Davorinom Žit-
nikom i njegovom zbirkom poezije Kamara	od	 škura). Na priznatoj pje-
sničkoj manifestaciji Croatia rediviva, koja se već dugi niz godina održava 
u Selcima na Braču, Vlasta Vrandečić Lebarić ovjenčana je 1999. godine 
Maslinovim vijencem, najvišim priznanjem na toj smotri. Time je ušla u res-
pektabilno društvo nekih od najvećih hrvatskih pjesnika 20. stoljeća, poput 
Zlatana Jakšića, Vesne Parun, Luke Paljetka, Tonka Maroevića, Dragutina 
Tadijanovića, Zvonimira Mrkonjića, Ante Stamaća i mnogih drugih. Croa-
tia rediviva njezina je stalna ljetna destinacija, za koju još uvijek piše. Piše 
i na standardnome jeziku, nije joj strano ni pisanje književnih pregleda i an-
tologija, a okušava se i u kratkoj priči za natječaj Večernjakova	kratka	priča	
Ranko	Marinković. Već više od dvadeset godina skladateljica je glazbe i au-
torica stihova te stalna suradnica čuvenoga omiškoga Festivala dalmatinskih 
klapa koji se održava svakog ljeta. Sama autorica kazuje kako, unatoč duljoj 
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stanci, i dalje stvara, a svoje će (još uvijek) rukopise uskoro klasificirati te 





Pučiški se vokalski sustav sastoji od pet kratkih: 
 /ĭ/ /ŭ/       /ī/ /ū/  
/ĕ/ /ŏ/   i šest dugih vokala  /ie/ /uo/
  /ă/       /ā/ /ō/.
Ono čime se ovaj govor izdvaja od drugih bračkih čakavskih govora 
jesu dvoglasnici ie i uo. Ovjereni su prelaskom dugih vokala ē i ō u ie i 
uo koji se izgovaraju dugo pod dugim naglascima (primjerice kampaniȇl, 
strpjiẽnje; popuȏdnie, dvuõr) ili se još, u rijetkim slučajevima kada nisu na-
glašeni, ostvaruju samo u slogu prije naglašenoga (gundiejȁ G jd., griedȕ 3. 
mn. prez.), kako ističe Petar Šimunović u pogovoru zbirke Pučȉške	piturȅške 
(usp. Šimunović 1998: 115):	oziẽbla gl. pridj. rad. ž. jd. (PP 17),1 cinciȇre 
G jd. ‘nepatvorena crna kava’ (PP 17), riẽsidu 3. jd. prez. (PP 19), piniȇl A 
jd. ‘kist’ (PP 30), atiȇnto (PP 73),	znamiẽnje (DB 11), na	tiȇmpla	A pl. ‘slje-
poočnica’ (DB 23); vuȏlta G jd. (PP 15), kandaluȏra ‘Svijećnica’ (PP 22), u 
inkuȏntri L jd. ‘susret’ (PP 28), zuȏbje 3. jd. prez. (DB 14).
Jedna je od bitnih značajki mjesnoga govora Pučišća prelazak dugoga 
a u ō, a pregršt primjera nalazimo i u ove dvije zbirke, primjerice dȏn (PP 
15), žurnȏta ‘nadnica’ (PP 26), domõćo odr. pridj. ž. jd. (PP 28), zlȏto (PP 
28), sinjõl (PP 30), vrõta N pl. (PP 71), stõri N mn. (PP 75), težõških G mn. 
(PP 93), jedȏn (DB 22), nȏžme 3. jd. prez. (DB 29), pasȏ	gl. pridj. rad. m. 
1  U zagradi iza primjera nalazi se kratica naziva pjesničke zbirke, a uz nju broj stranice 
na kojoj se nalazi taj primjer: PP označava zbirku Pučȉške	piturȅške	(1998.), a kratica DB 
zbirku Doletȋ	buletȋn	(1999.).
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jd. (DB 30) i drugi. »Kasnije je i pokraćeno dugo postakcenatsko a sačuva-
lo svoju zatvorenost« (Galović 2016: 144): glũho odr. pridj. ž. jd. (PP 24), 
ponõvjoj 2. jd. imp! (PP 35), neuzvrõćeno	odr. pridj. ž. jd. (PP 37), zavȍnjo 
3. jd. prez. (PP 37), vȍnjo 3. jd. prez. (PP 40), ȍgonj A jd. (PP 42), grõnjo G 
pl. (PP 42), glõdno odr. pridj. ž. jd. (DB 19). 
2.1.1.1. Refleks jata
Važno je pitanje refleks jata, a on je u južnočakavskome dijalektu redo-
vito vokal i (ě > i): lipotȁ (PP 16), pȉsmu A jd. (PP 16), bĩli odr. pridj. m. jd. 
(PP 30), uletȉlo gl. pridj. rad. s. jd. (PP 46), na tȉme A jd. (PP 54), svȉtlost 
(PP 75), vrȉlo odr. pridj. ž. jd. (PP 91), mȉsecon I jd. (PP 109), srȉće G jd. 
(DB 14), bĩsnih G mn. (DB 21), mȉsta N mn. (DB 27), u	mrȉži	L jd. (DB 30). 
Odstupanja od ovakvoga pravila ima u nekoliko uobičajenih primjera, 
koji se odnose na ekavski refleks: sedĩš	2. jd. prez. (PP 26), sȅla gl. pridj. 
rad. ž. jd. (PP 52), sȅdemo 1. mn. prez. (PP 95). U govoru se još čuju riječi 
kao cestȁ,	obȅdvȋ,	kȍren/koriẽnje.2
U primjeru pramalȉća G jd. (PP 32) na mjestu jata dolazi vokal a. Tako 
je i u živome govoru, dok prijedlog ‘prema’ glasi prȉma.
2.1.1.2. Prednji nazal *ę
Prednji praslavenski nazal *ę reflektirao se na dva načina: kao a iza 
nekih palatalnih suglasnika po formuli j,	č,	ž + ę > ja,	ča,	ža te kao e iza ne-
palatalnih suglasnika: zajõt ‘posuditi, pozajmiti’ (PP 49) i zãjoli 1. mn. perf. 
(PP 98), jazȉk	(PP 93); pãmet (PP 58), vrȋme (DB 30). U pučiškome se go-
voru javljaju i primjeri poput ujõt, dojõt,	jačmiēnȁc, kojih nema u zbirkama. 
Autorica u pjesmama koristi određeni pridjev jiẽdri	(PP 49), kao i imenicu 
žiẽja: žiẽju ‘žeđ’ (DB 29),3 dakle s vokalom e, kao u živome govoru, čemu 
se pridružuju primjeri počiẽt,	začiẽt,	načiẽt	i sl.
2.1.1.3. Stražnji nazal *ǫ	i slogotvorno *l
Stražnji je nazal *ǫ	prešao u vokal u, kao i slogotvorno *l: na pūtȕ L jd. 
(PP 15), zũb G mn. (PP 17), rũk I mn. (PP 30), mũtno odr. pridj. ž. jd. (PP 
2  Manji broj riječi s ekavskim refleksom uobičajen je u mnogim bračkim čakavskim go-
vorima (usp. Hraste 1940: 17, Šimunović 2009: 23, Galović 2014b: 89, Galović 2014a: 240).
3  Na Braču je često žẽja,	žẽdan, a pridjev žõdan (ę > a > o) se sačuvao u ložiškome (usp. 
Galović 2014b: 89).
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46), pȕpak A jd. (PP 56), griedȕ	3. mn. prez. (PP 76, 80), mūkȁ ‘brašno’ (PP 
108), sũd (PP 111), žejȗd ‘žir’ (DB 29), mȗž (DB 30); sȗnce (PP 15), zasuzīdȕ 
(PP 19), pomuzȅnin mlīkuȏn I jd. (PP 19),	zažūtȋ gl. pridj. rad. m. jd. (PP 24), 
napȕni gl. pridj. rad. m. r. (PP 40), žũti odr. pridj. m. jd. (PP 48), punȁ odr. pridj. 
ž. jd.(PP 85), dubinȕ A jd. (DB 13), suzȁ (DB 30), spūžȁ  G jd. ‘puž’ (DB 30).
2.1.1.4. Poluglasovi
Praslavenski *ъ	i	*ь	(> ə) dali su vokal a: danȁs (PP 46), otȁc (PP 52) 
vȁs u značenju ‘sav’ (PP 91), ȍgonj (PP 93), koji se kasnije u pučiškome 
govoru zatvorio u o, primjerice sȏnci	N mn. (PP 29), dȏnci N mn. (PP 29), 
dȏn (PP 48), jedȏn	(PP 95). 
U nekim se primjerima javlja i vokalizacija poluglasa u slabome polo-
žaju, odnosno postojanje jake vokalnosti (usp. Lisac 2009a: 141). Lik jãglu 
A jd. (PP 89) (prasl. jъgla) jedan je od takvih primjera, a javljaju se oblici 
glagola vaziẽ(s)t: vãzme (PP 44), 1. mn. perf. (smo) vazȉmoli (PP 59) te 3. jd. 
perf. vãze (PP 59, 63). U zbirkama se ne javljaju oblici poput vavȉk, već ȕvik 
(PP 110). Ipak, umjesto ȕvik autorica radije koristi riječ nãvik	(PP 58, 63, 78, 
81). Ne može se pronaći ni oblik poput Vãzam ili	vazmȅni, već je u pjesmi 
Uskȑšnji	puntamȅnat	razvidno da u Uskȑs (PP 87) / Uskȑsa	G jd. (DB 27), i 
u primjerima poput udovȁc (PP 71) i užgȉ 2. jd. imp! (DB 30) stoji vokal u.	
Uobičajen je prijedlog u: u bãdnjima (PP 35), ȕ	more (PP 54), u	hlōdȕ (DB 
12), u	dvuorȕ (DB 18).
2.1.1.5. Slogotvorno r
Slogotvorno r isključivo je kratko i ne nalazi se kraj drugih vokala. Ono 
može stajati:
– u početnoj poziciji u riječi: prvȋ (PP 16), sȑce (PP 17), tȑnedu 3. mn. 
prez. (PP 22), gȑm (PP 28), drvȅnih rȗk I mn. (PP 30), grmĩ 3. jd. prez. (PP 
35), cȑni4 odr. pridj. m. mn. (PP 35), prsȉma L pl. (PP 39), prstenjõk (PP 
48), gȑlo (PP 49), vrtajȉca ‘vjetrenjača, dječja igračka’ (PP 67), crkvȉne	G 
jd. ‘vrsta trave’ (PP 82),	krvõva (PP 96), zgȑčila (PP 103), smȑkne (PP 110), 
pršȕra	‘tiganj’ (DB 20);
– u središnjoj poziciji u riječi: osvrnȗ gl. pridj. rad. m. jd. (PP 46), 
neustrpjȉve (PP 48), zazrnȋ (PP 85), ustrpjiẽnje (DB 28);
4  U značenju cȑn dolazi i muȏr: muȏra A jd. (PP 22).
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– u završnoj poziciji u riječi: stopȑ ‘tek, upravo’ (PP 15, 93), povr (PP 
15, 91, 105), navr (PP 75).
Ovdje treba svakako spomenuti primjere drȋvo (PP 67) i crĩkva	(PP 85), 
crĩkvu A jd. (PP 75), crĩkvon I jd. (PP 103), tipične čakavske riječi.
Sekundarni slogotvorni r nije čest, a javlja se u primjeru frmȏj 2. jd. 
imp! ‘prestati’ (PP 35) (pa u živome govoru i frmȁt prema mlet. fermar, tal. 
fermare).
2.1.1.6. Prijevoj ra > re
Prijelaz ra	>	re karakterističan je za mnoge južnočakavske govore (usp. 
Lisac 2009a: 141), tako i za bračku čakavštinu (usp. Galović 2013: 187, Ga-
lović 2014a: 239). U zbirkama se javljaju izvedenice glagola ukrȅst – ukrȅla	
gl. pridj. rad. ž. jd. (PP 28) i	riẽst	– riēstȅ	3. jd. prez. (PP 55), a u živome je 
govoru potvrđena i imenica oriēbȁc. 
2.1.1.7. Primjer grieb i osnova *tepl-
U zbirkama je potvrđen leksem griȇb (PP 96): grȅba G jd. (PP 69), ȉz	
greba G. jd. (PP 78), dȍ	greba G. jd. (PP 96), dok za značenje riječi ‘groblje’ 
pjesnikinja rabi riječ kapošãnat:5 sa	kapašȏnta (PP 59) i do	kapošȏnta (DB 
25). 
Pridjev teplȁ neodr. pridj. ž. r. (PP 49), tȅpal neodr. pridj. m. r. (PP 93), 
jedan od praslavenskih dubleta *topl-/ *tepl-, ovdje dosljedno ima osnovu 
s vokalom e.
2.1.1.8. Protetski j
Konsonant j u nekim primjerima dolazi kao proteza: jũsta (PP 42), sa 
jũst G jd. (PP 62), jȍpet (PP 44, 75), jȍko ‘oko’ (PP 96), jȍka G jd. (PP 104), 
ali: u	ȍku L jd. (PP 49), ȍko (PP 69). U leksemima japjȅnice G jd. ‘vapnena-
ra’ (PP 95), japjȅničora G jd. ‘radnik u vapnenari’ (PP 96) i jōpȍnj ‘vapno’ 
(PP 108) početni je fonem v zamijenjen glasom j. 
2.1.1.9. Redukcija i dodavanje vokala
»Vokali se u nekim pozicijama mogu međusobno smjenjivati, mogu se 
i reducirati, a mogu i prirastati.« (Finka 1971: 20). Tako se javlja otpadanje 
5  Ovo je ovjereno i u rječniku koji se nalazi na kraju pjesme.
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početnoga vokala u primjeru vãla (PP 22) u značenju ‘uvala’, u vãlu (PP 44), 
po vãli L jd (PP 52), i druge, a uočen je i nenaglašeni veznik ko ‘ako’ (PP 
28, 49) te prilog	kolo ‘okolo’ (PP 56, 104, 105). Međutim, zanimljivo je da 
u korpusu pjesnikinja nema pokazne zamjenice poput nȉ, nãko, vȅmu, nȅga, 
nȅ, i slično, koji se mogu čuti u svakodnevnome govoru. Umjesto ovih na-
lazimo oblike onȉ (PP 20) onãko (PP 19, 20, 75), ovȅmu (PP 75), onȅga (PP 
76), onȅ (PP 80). Ipak, zabilježen je u zbirci Pučȉške	piturȅške oblik vãko 
(PP 37), dok se u zbirci Doletȋ	buletȋn primjećuje na jednome mjestu oblik 
vȍ (DB 18). Isto se može reći i za priloge ovuȏl (PP 30, 50, 75) i onuõd (PP 
99) koji su ostali u neokrnjenu obliku. 
Završni je vokal i otpao u infinitivu: dozvȁt (PP 16), provȁt (PP 40), 
polūdȉt (PP 49), toćȁt ‘namakati, umakati’ (PP 54), razumȉt (PP 62), škapulȁt 
‘spasiti, izbaviti’ (PP 104), ošȉt (DB 20), se tornȁt ‘vratiti se’ (DB 25), će 
usnȉt (DB 27), na kraju glagolskoga priloga sadašnjega: klečiẽć (PP 71) i 
na kraju nekoliko imperativnih oblika u drugome licu jednine: rȅc (PP 30), 
svrõt, nasũč, zarũč (PP 50), ne	uzdȕn ‘gasiti’ (PP 104).6 
Dodavanje vokala o u inicijalnoj poziciji vidljivo je u glagolu oprȅnut (PP 
17) ‘prestrašiti’. U finalnoj se poziciji dodaje o u primjeru uzõ me (PP 35).
U nekim riječima stranoga podrijetla vokal je a umetnut između dvaju 
fonema finalne skupine -nt u riječima kopošãnat7 ‘groblje’ (PP 60), kuntȅnat 
‘zadovoljan’ (PP 64), divertimȅnat ‘zabava’ (PP 87), sakramȅnat (PP 87), 
puntamȅnat ‘susret ljubavnika’ (PP 87), šotopȕnat ‘način obilježavanja po-
ruba’ (A jd. PP 52; N jd. PP 98), levãnat (DB 5), patimȅnat ‘bol, tegoba’ (DB 
18). U riječi tastamiȇnt A jd. (PP 80) vokal a, ipak, nije umetnut.
Stezanje (kontrakcija) očito je u oblicima ȍkle pril. ‘odakle’ (PP 16) i 
pȏs A jd. ‘pojas’ (PP 48), a u živome se govoru čuje i stõt, nȅva (‘ne valja’), 
nȏpoko	(‘naopako’).
2.1.2. Konsonantizam
Pučiški konsonantski inventar sastoji se od ovih fonema: /b/, /c/, /č/, /ť/, 
/d/, /ď/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ń/, /p/, /r/, /s/, /š/, /t/, /v/, /z/ i /ž/.
6  O ovim će pojavama biti više riječi u poglavlju o morfološkim oblicima.
7  U pjesmi se javlja u genitivu jednine: kapašȏnta, ali je zabilježen nominativ jednine u 
rječniku na kraju iste pjesme.
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U primjerima se javlja završna konsonantska skupina -st na nekoliko 
mjesta: stãrost (PP 22), svȉtlost	 (PP 45, 46, 75, 95, 99, 110), mȉlost (PP 
46), rãdost (PP 67, 89, 103), lȉpost	(PP 75), mlãdost A jd. (DB 13, 25, 27), 
strpjȉvost (DB 20), žãlost A jd. (DB 29). Za skupine -šć, -zd i -žd u građi 
nema primjera, iako se u pučiškome čuje npr. zvĩzd	G mn., blũšć i sl. 
2.1.2.1. Fonem h
Čuvanje fonema h značajno je obilježje čakavskoga narječja (usp. Finka 
1971: 29). I brački čakavski govori redovito čuvaju h (usp. Galović 2013: 
188, Galović 2014a: 242). Njegov nestanak ili zamjena drugim glasovima 
(najčešće su to glasovi k, j i v) signalizira da je taj govor pod štokavskim 
utjecajem. Uobičajena je to pojava, primjerice, u Splitu i njegovu zaleđu 
(usp. Galović 2015: 82). Ovdje se, dakako, vrlo lijepo čuva na svim mjesti-
ma u riječi, a primjeri su gubljenja h u pučiškome govoru iznimno rijetki:8
– na početku: huȏd A jd. (PP 15), hrȅbi N mn. ‘panj sa žilama’ (PP 17), 
hȉzo 3. jd. prez. ‘ritati (se)’ (PP 40), hodȋ 3. jd. perf. (PP 75), hȏz A jd. ‘struk, 
slabine’ (PP 96), hȍćedu 3. mn. prez. (PP 103), hlũpi gl. pridj. rad. ž. jd. 
‘imati želju, potrebu za čim’ (DB 22), hropȁc (DB 23), himbȁ (DB 30);
– u sredini: sũhega	krȕha G jd. (PP 19), uzjãhola gl. pridj. rad. ž. r. (PP 
22), smīhȁ G jd. (PP 26), dohȍdi 3. jd. prez. (PP 32), obahodȋ gl. pridj. rad. 
m. jd. (PP 44), nahȍdi 3. jd. prez. ‘nalaziti’ (PP 75), ȕhu D jd. (PP 80), jūhiẽ 
G jd. (PP 87), mȕhe A mn. (PP 87), plahȉva odr. pridj. ž. jd. (PP 96), lãguhna 
odr. pridj. ž. jd. ‘lagana’ (PP 103), u pãhju L jd. ‘pramen’ (PP 105), ćȗha  G 
jd. ‘dašak’ (PP 109), u	čehȕji	L jd. ‘dio grozda, čehulja’ (DB 14), plihȕjon 
I jd. ‘predio škrte zemlje’ (DB 22), usãho gl. pridj. rad. m. jd. (DB 22), po 
tlehȕ L jd. ‘pod’ (DB 22), popūhnȗ gl. pridj. rad. m. jd. (DB 23), ȉstiha (DB 
23);
– na kraju riječi: strȏh (PP 19), grũbih	žurnȏtih G mn. (PP 19), vȅlih	
fagȍtih ‘teret’ G mn. (PP 19), pasȏnih odr. pridj. m. mn. (PP 46), nažȕrenih 
odr. pridj. ž. mn. ‘smežuran’ (PP 55), krȕh A jd. (PP 62, 95), njegȍvih	trũdih	
G mn. (PP 63), siromȁh (PP 71), grĩh (PP 76), mȏh A jd. (PP 103),	pašjũnih 
G mn. ‘jugo koje puše o Uskrsu’ (DB 21), bĩsnih	šijũnih G mn. ‘olujni vje-
8  Treba ovdje istaknuti pjesmu Buletȋn	V. (DB 22) gdje se čitav ritam gradi upravo na 
upotrebi glasa h.
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tar‘ (DB 21), ćȗh dašak (DB 22), mȏh (DB 22), zōpȕh ‘nalet vjetra’ (DB 22), 
njȗh A jd. (DB 22), dȗh (DB 23), vȏh ‘srh, ježur’ (DB 23).
Iznimke su: tȉli gl. pridj. rad. m. mn. (PP 40), tȋ gl. pridj. rad. m. jd. ‘htio’ 
(PP 63), pod	armȍniku I jd. (PP 109) te prijedlozi povr (PP 15, 91, 105), navr 
(PP 75) i vr (PP 104).
2.1.2.2. Fonem f
Sustavno je očuvan i fonem f, a leksemi s ovim fonemom uglavnom su 
stranoga podrijetla: fumõr (PP 39), furȅšta ‘strana’ (PP 26), smo isfregãli 
3. mn. perf. ‘oribati’ (PP 30), fuȏrce	G jd. ‘snaga’ (PP 30), fȋn neodr. pridj. 
m. jd. (PP 32), šufȉt A jd. (DB 24), u	fundãću L jd. ‘talog’ (PP 35), u	afȏn A 
jd. ‘nesvijest’ (PP 42), na	fružȏtu I jd. ‘zelenilom urešen konop, strašilo za 
ribu’ (PP 52), fãšu A jd. ‘pojas, pȃs, traka’ (PP 56), na	frīžȕ L jd. ‘brazgotina’ 
(PP 63), furbarȉja ‘lukavština; himba; prepredenost’ (PP 67), u	katafĩć L jd. 
‘zakutak’ (PP 71), fagȍt A jd. (PP 80), fortȉca ‘utvrda’ (PP 91), falšitȏd A jd. 
‘himbenost’ (PP 99), perfȋn ‘konačno; čak, štoviše’ (PP 108), fjokȁ A mn. 
‘ukrasna uzica’ (PP 108), u	 fjorȋtu L jd. ‘čuvena vrsta bijeloga mramora’ 
(PP 110), frȅnja ‘kuglica od stakla, špekula’ (DB 14), pjȕfa ‘košuljica zrna 
grožđa’ (DB 22), šuferȋn ‘šibica, žigica’ (DB 24; A jd. DB 26), ferȏte G jd. 
‘željeznica, vlak’ (DB 27, 28).
U oblicima fōlȕ	(govȍri) A jd. (PP 30), za	fōlȕ A jd. (PP 59) i fōlȁ (DB 
17), razvidno je da je početna suglasnička skupina hv- prešla u f.
2.1.2.3. Fonem ǯ
Značajno je čakavsko obilježje da je fonem ǯ zamijenjen šumnikom ž 
tako da, na položaju gdje bi inače došao ǯ, u izvorima pronalazimo ž (usp. 
Finka 1971: 26). Iako su takvi primjeri u danome materijalu tek oblici ime-
nice žȅp na dva mjesta: žepȁ G jd. (PP 63, DB 29). Oni se javljaju i u živome 
govoru, npr. svjȅdožba, nãružba,	žigȅrica	i sl. 
2.1.2.4. Primarna i sekundarna jotacija psl. d’ i skupina s njime u sastavu
Fonem j »rezultat je primarne i sekundarne jotacije dentala d« (Galović 
2016: 150) i taj se fonem javlja u nekim primljenim riječima: rȍjeni gl. pridj. 
trp. m. mn. (PP 15), nevȉjeno	odr. pridj. s. jd. (PP 15), ȏnjele A mn. (PP 15), 
ȏnjeli N mn. (PP 98),	štajũn A jd. ‘doba godine’ (PP 22), meju	njȉma (PP 28), 
sũjeno odr. pridj. s. jd (PP 45), sũjena odr. pridj. ž. jd. (PP 78), orȕje (PP 78), 
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izmeju	dvȋ	(PP 87), iz	prȅje	G jd. (PP 89), milosȑjen I jd. (PP 96), jeložȉju A 
jd. ‘ljubomora, zavist’ (PP 99), rȍjoka G mn. (PP 105), umeju	dvȋ (DB 12), 
tũji odr. pridj. m. jd. (DB 29). Tako je i danas u pučiškome govoru, iako se 
ponegdje može javiti d’ (obrõd’en,	d’ȅmper).
 U glagolu zvȋžje 3. prez. jd. (PP 42) i imenici mȍžjoni N mn. (PP 93) 
dolaze čakavski odrazi, kao u živome govoru u gruȏzje, ali se ipak potvrđuje 
gvȍžďe.
2.1.2.5. Afrikati č i ć
»Sastavnim je dijelom konsonantskoga inventara središnjih bračkih go-
vora (...), ali i nekih govora uz more, tipični čakavski ť« (Galović 2016: 
150). U pučiškome se razlikuju fonemi č i ć, stoga grafem (ć) u pjesmama 
treba čitati kao [t’]: mȉsečine G jd. (PP 32), Čelȍ ‘brdo nad Pučišćima’ (PP 
46), čȗnku A jd. ‘njuška’ (PP 55), stinčȉce A mn. (DB 12), čmãdine N pl. 
‘miris čađi’ (DB 19); ćũtidu 3. mn. prez. (PP 17), plećȏ G pl. (PP 54), sȉć 
‘vjedro’ (PP 63), kozlȉć (PP 71),	katafĩć	A jd. ‘zakutak’ (PP 71) itd. Izgovore 
li se primjeri poput kjučȉć A jd. (PP 71) ili upitni lik Ča	ćȅ (PP 58), primje-
ćuje se očita razlika u izgovoru ova dva glasa.
2.1.2.6. Šćakavizam
Kako je u čakavskim govorima i uobičajeno (usp. Finka 1971: 26), kon-
sonantska skupina šć potvrđena je na mjestima skupina *skj, *stj te skəj, 
stəj: nalãšćeni odr. pridj. m. mn. (PP 19), blišćĩ 3. jd. prez. (PP 22), žiẽšći gl. 
pridj. rad. m. jd. (PP 42), lašćīdȕ	3. mn. prez. ‘sjajiti se’ (PP 55), godȉšća A 
mn. (PP 73), godȉšće (PP 82), krovȉšća N mn. (PP 108), na	tašćȅ	(DB 19), 
prigodȉšćila gl. pridj. ž. jd. (DB 22). I u živome govoru čuju se primjeri šćõp, 
šćȅta, košćȉca pa je za zaključiti da je mjesni govor Pučišća šćakavski govor.
2.1.2.7. Stara skupina čt 
Na trima je mjestima u građi vidljivo da je stara skupina čt prešla u št: 
poštȅni odr. pridj. m. mn. (PP 19), proštȉla gl. pridj. ž. jd. (PP 89) i poštiȇnje 
(DB 12).
2.1.2.8. Skupina čr
Iako se u pučiškome govoru mogu čuti primjeri tipa črĩvo	i čȑv, redoviti 
u čakavskome (usp. Finka 1971: 28), stara skupina čr u zbirci zamijenjena 
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je skupinom cr: zacrjenȉli gl. pridj. rad. m. mn. (PP 17), cȑni	odr. pridj. m. 
mn. (PP 35), crjenȉce G jd. (PP 42, 87), cȑne	N mn. (PP 82), u	crjȅnon L jd. 
(PP 95), crjȅno	N jd. (PP 95), cȑno	N jd. (PP 103), u	crnȉlo	A jd. (PP 103), u 
zacrjenĩ 3. jd. prez. (DB 15).  
2.1.2.9. Skupina jd
U prezentskoj osnovi glagola koji su tvoreni od glagola *iti potvrđena je 
skupina jd: duõjde 3. prez. jd. (PP 16) i nōjdȉ 2. jd. imp! (PP 30). I u govoru 
se čuju likovi kao obõjde ili pruõjden.
2.1.2.10. Skupina vs (< vǝs < *vƅs)
Nakon provedene metateze i eliminiranja poluglasa ova je skupina preš-
la u sv: svãkon (PP 28), svȅ (PP 30, 45, 67), svȉ (PP 35), svȁ (PP 39, 45), 
svãki (PP 85), svãko (PP 95), ali se čuva primjer vȁs ‘sav’ (PP 91).
2.1.2.11. Skupine šk,	šp,	št
Skupine šk, šp i št jako su dobro zastupljene u primljenicama: škȅrac 
‘nezgodan pokret’ (PP 17), škȕte G jd. (PP 20), škuȏj ‘otok’ (PP 24), škȗra 
‘prozorski kapak’ (PP 28), na	škrãpi L jd. ‘žlijeb u kršu’ (PP 44), zaškarpūnȋ 
gl. pridj. rad. jd. ‘jako pocrvenjeti (poput ribe škarpuna)’ (PP 48), škiȇrce A 
mn. ‘šala, kretnja, trzaj’ (PP 69), škivãla gl. pridj. rad. ž. jd. ‘izbjeći; skloniti 
se (od čega)’ (PP 71), škrobutȉnon I jd. ‘vrsta šumske loze (Clemetis vital-
ba)’ (PP 80), škomȅšu A jd. ‘oklada’ (DB 19), meškȋnjasti odr. pridj. m. jd. 
‘zakržljali’ (DB 19), grȉšpa ‘bora’ (PP 26), čarašpȏnj ‘vosak pečatnjak’ (PP 
40),	šprȕja ‘prutić, vlat na koje se nataknu puži, pečurke, kupine’ (PP 85), 
lȉšpidi G jd. ‘plijesan’ (DB 26), špuȏžica ‘nevjestica’ (DB 30); ni šȕšta	ni 
gȕšta ‘ono što ne ostavlja osobit dojam’ (PP 28), vȉšta ‘pogled; vidik’ (PP 
28), impoštȁt	‘poslati poštom’ (PP 37), beštijȏm ‘domaće životinje’ (PP 54), 
kaštȋl (PP 69), lãštri D jd. ‘prozorsko staklo’ (PP 80), guštuȏže G jd. (PP 87), 
akvištȏna neodr. pridj. ž. jd. ‘naručena’ (PP 95), komȍštre N mn. ‘verige nad 
ognjištem o kojima visi kotao’ (DB 19).
2.1.2.12. Dočetni fonem l
Dočetni je fonem l očuvan:
– u završnoj poziciji: muriȇl A jd. (PP 15), kampaniȇl A jd. ‘zvonik’ 
(PP 15), piniȇl (PP 30), sinjõl ‘znak’ (PP 30), maštȋl (PP 48), mȋsal	(PP 48), 
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puntižiȇl A jd. ‘odeblja dugačka daska’ (PP 54), ȗzal A jd. (PP 54), dĩl (PP 
59), tiȇmpal A jd. ‘hram’ (PP 93), tȅpal (PP 93), kantunõl A jd. ‘noćni orma-
rić’ (PP 108), misõl A jd. (PP 108), mũl A jd. ‘lučki nasip, gat’ (PP 108), žmũl 
A jd. ‘čaša’ (PP 108), kombuȏl ‘odrezani glavni trs loze s grozdovima’ (PP 
109), stuȏl A jd. (PP 109), kartuȏl A jd. ‘pletena košara’ (PP 109), konõl A 
jd. (PP 109), bucõl ‘kruna zdenca’ (PP 109),	kanoćõl (DB 17); dȍl, (PP 30);
– na dočetku sloga: oltarȉći N mn. (PP 19), veltrȋne G jd. ‘ormar sa sta-
klima, vitrina’ (PP 26), koltrȋnon I jd. ‘zavjesa’ (PP 46), šjalpȅta (DB 19), 
na	oltōrȕ	L jd. (PP 85), falšitȏd (PP 99), na	učiȇlku	L jd. ‘zabatno pročelje’ 
(PP 103); žviȇlto pril. ‘brzo, hitro’ (PP 67),	altrokȅ pril. ‘a kamo li’ (PP 87); 
šaldȏna neodr. pridj. ž. jd. (PP 91), fõlši odr. pridj. m. mn. (DB 29).
Izostavljen je na dočetku jednine muškoga roda glagolskoga pridjeva 
radnoga, primjerice: zažūtȋ (PP 24), rebatȋ (PP 39), rãzli (PP 40), napȕni (PP 
40), blagoslovȋ (PP 63), ugodȋ (PP 85), poletȋ (DB 16), pūstȋ (DB 24). Takva 
je situacija u nizu čakavskih govora na Braču: npr. u Donjem Humcu skȉnu, 
ȍpro (Galović 2014: 243), u Ložišćima izgorȋ, plãko, gdje Galović dodaje: 
»rijetki su prežitci tipa maknȗl, samo kod najstarijih« (Galović 2014b: 90).
U dvama je primjerima finalni -l ovjeren u genitivu množine ženskoga 
roda: skȏl G mn. ‘stepenice, stepenište’ i žȋl (PP 69).
2.1.2.13. Promjena	ļ > j
Fonema	 ļ nema u konsonantskome sustavu Pučišća niti se on javlja u 
pjesništvu Vlaste Vrandečić Lebarić. Mnogo je primjera u kojima je zami-
jenjen sonantom j: jȗdi N mn. (PP 15), jȗde A mn. (PP 28), jūbȉli gl. pridj. 
rad. m. mn. (PP 15), škrĩpje 3. jd. prez. (PP 17), kãpju A jd. (PP 17), kãpji 
L jd. (PP 19), jūbȏv (PP 19), jubȋc G mn. (PP 19), rȉbje A mn. (PP 32), ne 
ponõvjoj 2. jd. imp! (PP 35), pohotjȋv odr. pridj. m. jd. (PP 44), neustrpjȉve 
odr. pridj. ž. mn. (PP 48), blagoslĩvjemo (PP 49), zajũb 2. jd. imp! (PP 49), 
vȍja (PP 54), jũte A mn. (PP 63), zĩbje 3. jd. prez. (PP 69), objūbȋ gl. pridj. 
rad. m. jd. (PP 73), pȍja G jd. (PP 76), kadȕjon I jd. (PP 80), dȉvjega G jd. 
(PP 80), skũpjo 3. jd. prez. (PP 82), bȍjo neodr. pridj. ž. jd. (PP 87), krōjȁ G 
jd. (PP 95), utȍpjen neodr. pridj. m. jd. (PP 95), pojūbȉt (PP 96), nevȍju A jd. 
(PP 98), vrȕju A jd. (PP 99), čejadȉna A mn. (PP 103), čejōdȅ A jd. (PP 105), 
nȏjbȍje (PP 110), jubȉca (DB 11), prijatejȉca (DB 11), zemjiẽ G jd. (DB 11), 
zuȏbje 3. jd. prez. (DB 14), kȑvju I jd. (PP 15), po	nedȉji L jd. (DB 18)
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U pučiškome se javljaju primjeri poput Bȍljanin	 ili	podĩljeno, koji se 
izgovaraju nesliveno, kao u nizu bračkih čakavskih govora (usp. Galović 
2014a: 243).
2.1.2.14. Promjena finalnoga -m > -n
»Prijelaz dočetnoga m u n u nastavcima i u nepromjenjivim riječima 
uglavnom je redovit« (Lisac 2009a: 146) što je, uz promjenu ļ > j, jedan od 
adrijatizama (usp. Lisac 2009a: 17): po	mȍdrin	L jd. (PP 24), u	zȏjnen	L jd. 
(PP 37), mȋhon (PP 40), njĩn I jd. (PP 46), modrinuõn I jd. (PP 49), snuȏn I 
jd. (PP 64), mȍdron	lušȉjon	(PP 69),	stĩšćen 1. jd. prez. (PP 69), brȉmenon 
I jd. (PP 80), uzvrãćon 1. jd. prez. (PP 95), rãnon I jd. (DB 23), a javlja se 
ponekad i na kraju unutrašnjega sloga, primjerice: pȏnti 3. jd. prez. (PP 69), 
štȗnkon I jd. (DB 20) i drugima.
2.1.2.15. Slabljenje napetosti
Slabljenje ili rasterećenje napetosti odvija se na tri načina:
a) afrikata se zamjenjuje frikativom: mãška (PP 22), težõški odr. pridj. 
m. mn. (PP 42), težõškega G jd. (PP 58),	težõških	G mn. (PP 93), mlĩšni	pũt 
A jd. (PP 30), dĩšnen D jd. ‘dičan’ (PP 58), brõški odr. pridj. m. jd. (PP 82), 
čovȉšku A jd. (PP 99), nečovȉški odr. pridj. m. jd. (PP 104), vȉšnji odr. pridj. 
m. jd. (PP 104), vȉšnja odr. pridj. ž. jd. (PP 110);
b) okluziv se zamjenjuje sonantom:
– d i t > l: olzĩvju 3. mn. prez. (PP 19), sȁl pril. (PP 35, 99), ali i sȁd (PP 
85, 87), po	slõlken	L jd. (PP 40), krõlko vrȋme odr. pridj. s. jd. (PP 67), polnĩt	
(PP 98), jelnȁ (PP 105), olkad pril. (PP 110),	plĩlkin I jd. (DB 23), pȍlkove 
G jd. (DB 23), kalguȏl pril. (PP 29), i kod ovakvih konstrukcija: kal	duõjde 
(PP 16), kal	izgubīdȕ (PP 55),9 pril	vapȍron (PP 19), pul	Macȅla (PP 22), 
pol	šumpreviȇrd (PP 25), ol	rigvȏrda (PP 54), nal	stõre	rukōve (PP 69), ispril 
vrõt (PP 71), posrȉl	tila	(PP 104), pol	brakadȅlu	(PP 48), ol	šumprȅša (PP 
49);
– d > j: zȏjnu A jd. (PP 30), zȏjnin I jd. (PP 30), u	zȏjnen	L jd. (PP 37), 
zȏjni odr. pridj. m. jd. (PP 39), zȏjno neodr. pridj. ž. jd. (PP 95);
9  Treba, međutim, istaknuti da u istoj pjesmi stoji kȁl	se	je	rodȋ / kȁl	se	svȁ	lȉpost / kal	se	
svȁ	jūbȏv / kal pȕl	doma i, s druge strane, kad	ondȁ (PP 75-76).
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– g > j: vrȏj (PP 63), blajdȏn A jd. (DB 15), svajdãšnji odr. pridj. m. jd. 
(DB 21), ali i svagdãšnji odr. pridj. m. jd. (PP 62);
– k	> j: u lãjtu L jd. (DB 18)
– t > j: oblũjci	N mn. (PP 109),
d) frikativ se zamjenjuje sonantom: vȁj (PP 40)
e) afrikata se zamjenjuje sonantom: rȅj (PP 40);
f) okluziv nestaje: na poplãtu A jd. (PP 52), poplãta G jd. (DB 23), jȕsko	
furbarȉja odr. pridj. ž. jd. (PP 67).
Pojednostavnjivanje suglasničkih skupina koje nisu tipične i teške su 
za izgovor (usp. Finka 1971: 27) odvija se na način da prvi fonem skupine 
nestane: tȉce N mn. ‘ptica’ (PP 15), lītȁ G jd. ‘dlijeto’ (PP 15) i čȅle N mn. 
‘pčela’ (PP 37).
2.1.2.16. Disimilacija 
Do disimilacije dolazi u riječima slebruȏn I jd. (PP 44), slebrȅnu A jd. 
(PP 89), a u živome govoru i lebrȍ, gdje je r prešao u	l. Pučišćani govore 
zlãmenot se, kao i mnogi drugi Bračani čakavci (usp. Galović 2013: 190, 
Galović 2014a: 247), a govori se i sūmjȁ, sūmjȁt.
2.1.2.17. Rotacizam 
U prezentskoj osnovi glagola »moći« (< *mogti) fonem ž zamjenjuje se 
fonemom r: mȍremo 1. mn. prez. (PP 55), mȍre 3. jd. prez. (PP 75), mȍren 
1. jd. prez. (PP 87), mȍreš 2. jd. prez. (PP 109). Danas se, pored ovakvih 
primjera, čuje i mȍžeš, mȍžemo. Inače, »idiomi otoka Brača imaju različite 
ostvaraje: mȍreš/ mȍgeš/ mȍžeš« (Galović 2016: 155).
2.1.2.18. Umekšavanje nazala i depalatalizacija ń
U ovim je primjerima vidljivo gubljenje palatalnosti fonema ń: ditȋnstva 
G jd. (PP 48, 99), iz	ditȋnstva	G jd. (PP 73), ditȋnstvo (PP 73), ditȋnstva G jd. 
(PP 80), a umekšavanje se događa i u leksemima gnjĩzdi 2. jd. prez. (PP 73) 
i u	uȏrganju L jd. ‘orgulje (crkvene), i prostor oko orgulja’ (PP 86).
2.1.2.19. Sibilarizacija
Do provođenja sibilarizacije dolazi u množini muškoga roda: prãzi (PP 
19, 35), zvȗci N mn. (PP 19), junōcȉ (PP 76), snȉzi (PP 108), vȑsi (DB 27) i 
na jednome mjestu u imenicama ženskoga roda u dativu: tūzȉ D jd. (PP 75). 
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Javljaju se, međutim, i poneki primjeri gdje ovakva konstatacija nije točna: 
črčõjki N mn. ‘cvrčak’ (PP 42); na	pluȏjki	(DB 22).
2.2. NAGLASNE OSOBITOSTI
S obzirom na to da su sve pjesme u obje zbirke akcentuirane, može se 
zaključiti da pučiški govor poznaje ovakav prozodijski sustav: dva silazna 
naglaska, dugi (ȃ) i kratki (ȁ), te čakavski neoakut (ã). Javljaju se, uz njih, 
i duljina (ā) i kračina (ă) (usp. Šimunović 1998: 116; Galović 2016: 156). 
Svaki naglasak, pritom, može stajati na svakoj poziciji u riječi (u počet-
noj, središnjoj i završnoj):
– kratkosilazni: nȁn (PP 30), smȑtno (PP 71), vȅli (PP 71), ȍgonj (PP 93), 
dȉca	(PP 63), bȉša (DB 19), ȉstiha (DB 23); spomȉnješ (PP 67), jubȉca (DB 
11), rebatȉlo (DB 17); kakȍ (PP 89), plećȁ (DB 5);
– dugosilazni: bȋli (PP 15), prȋ	(PP 15), glȏson (PP 32), miȇrlić (PP 73), 
bȋ	(PP 93), ruȏg (DB 29); facȏdi	(PP 42), škropȋnicu (PP 46), sakriȇtu (DB 
13), pošȏda (DB 19); ventulȏ (DB 18), kalguȏl (DB 29);
– neoakut: svĩćnjok (PP 32), nãša (PP 37), škũrin (DB 12), nĩ (DB 17), 
fõlšu (DB 19), prãća (DB 22), tvuõj (PP 69), trũd (PP 93); ofanãli (PP 42), 
črčõjkih (PP 73); modrinuõn (PP 49), kosĩr (PP 63).
Vokal a u slogu ne dolazi pod kratkosilaznim naglaskom u početnoj ili 
središnjoj poziciji, već se on može javiti samo kod jednosložnih riječi ili u 
završnoj poziciji (u završnome slogu) (usp. Galović 2016: 156), primjerice: 
vȁs	(PP 24), sȁl (PP 44), nȁš (PP 67); dvuorȁ G jd. (PP 22), svīćȁ (PP 32), 
danȁs (PP 46), otȁc	(PP 63), onȁ (DB 18), kozȁ (DB 29). Iznimke su futur-
ski oblici tipa balȁće (PP 109) i usklik ȁjme (PP 35). U skladu s navedenim, 
»otočne govore jugoistočne čakavštine osobito karakterizira duljenje krat-
koga naglašenog a izvan posljednjeg sloga«: (Lisac 2009a: 149) ćãkula (PP 
26), mãter (PP 42), kãpja (PP 46), nãša (PP 54), rãdost (PP 67), prãgu (DB 
5), stãvila (DB 17).
Duljine dolaze samo prije naglaska pošto su se one iza njega s vreme-
nom pokratile. Mogu se naći ispred svakoga od spomenutih triju naglasaka:10 
10  U nekim čakavskim govorima na Braču duljina ne može stajati ispred akuta (usp. 
Galović 2016: 156).
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marūnȁ N mn. (PP 39), olpūtȁ (PP 42), običōjȕ D jd. (PP 54); jūbȏv (PP 
59), nīsȏn (PP 62), nenōdȋnje (PP 71); jūbãvi (PP 80), jūhiẽ G jd. (PP 87), 
zgībãla (DB 16).
Naglasak se na nekim mjestima premjestio na prednaglasnice (prokliti-
ke), u primjerima: ȕ	zoru (PP 19, 63), ȍl	meda (PP 28), ȍl	zlota (PP 28), ȕ	
more (PP 54), pȍd	ruku (PP 103), pȍd	ruke (PP 48), ȕ	nebo (PP 55, 71), ȕ	
srcu (PP 71), krȍz	bore (PP 73), ȉz	greba (PP 78), ȍl	srca (PP 82), ȕ	don (PP 
96),	dȍ	greba G. jd. (PP 96), ȕ	dug (PP 98), ȕ	dušu (PP 108),	ȕ	prsi (DB 5, 
23); nã	dvi	vȍde	(PP 80), nã	ruku	(PP 109), nã nebu (PP 35).
Postoji i nekolicina primjera gdje se naglasak, i to redovito neoakut, 
premjestio na prijedlog ispred nekih zamjeničkih oblika: nõ te (PP 26), uzõ 
me (PP 35) zõ me (PP 69),	ũ	te (PP 110).
Naglasci su i značenjsko-razlikovna sredstva, a u više je pjesama oči-
gledna autoričina vješta upotreba različito naglašenih homonima. Tako se u 
stihovima javljaju, primjerice, ovakve tvorbe: Mĩ	smo	/	vȅj	bȋli	/	u	rãju	/	mi	
/	bĩli	/	jȗdi (PP 15), otȏjnu	/	pȉsmu	/	lītȁ	/	sri	lȉta (PP 15) i već prije spome-
nuta Škȗra	nĩ	škȗra / ko	nĩ	škūrȁ (PP 28). Postoji još nemali broj homonima, 
poput: gȍri prij. ‘gore’ (PP 16) – gorĩ 3. jd. prez. ‘gorjeti’ (PP 28); mȃ 2. jd. 
imp! skr. od ‘mama’ (PP 30) – mȁ (ovdje) vez. ‘ali’ (PP 54); mȍli 3 jd. prez. 
‘moliti’ (PP 44) – Mõli (Ratac) ‘predio Pučišća’ (PP 46), tãke G jd. ‘takva’ 
(PP 55) – takȅ A mn. ‘potpetica’ (PP 56) i drugih. 
2.3. MORFOLOŠKE OSOBITOSTI 
2.3.1. Imenice muškoga roda
Za instrumental jednine muškoga (i srednjega) roda često dolazi nasta-
vak -on: mlīkuȏn (PP 19), jãvoron (PP 37), mȋhon (PP 40), kosȍron ‘kosijer’ 
(PP 55), dȗbon (PP 59), snuȏn (PP 64), snȉgon (PP 71), cvȋton (PP 80), 
kombȍlon ‘odrezani glavni trs loze s grozdovima’ (PP 108), mȉsecon (PP 
109), lȋston (DB 27), a samo se u primjeru glȍgojen (PP 95) za muški te 
primjeru	cvĩćen (PP 85) za srednji rod javlja nastavak -en.
Kratka množina u jednosložnih i u nekih dvosložnih imenica muškoga 
roda zastupljena je u čitavome korpusu: ȍci N mn. (PP 15), hrȅbi N mn. (PP 
17), prãzi N mn. (PP 19), zvȗci N mn. (PP 19), zvȍni	N mn. (PP 19), brȍdi 
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N mn. (PP 35),	grȍmi N mn. (PP 35), trũdih G mn. (PP 63), gropi N mn. (PP 
64), mȉši N mn. (DB 24).
Genitiv množine imenica muškoga roda može imati nastavak -ih: fagȍtih 
‘teret’ (PP 19), pōrih (PP 54), pũtih (PP 54),	trũdih (PP 63), črčõjkih ‘cvrčak’ 
(PP 73), kavadũrih ‘radnik koji u kamenolomu odvaljuje kamen’ (PP 78), 
apȍstolih (PP 95), pašjũnih ‘juga koja pušu o Uskrsu’ (DB 21); nešto je ma-
nje onih s nultim morfemom: zũb (PP 49), retȏj ‘ostatak, ostrižak’ (PP 70), a 
najrjeđi su leksemi oni s nastavkom -ov: plãmikov (PP 95).
Do izjednačenja je došlo u dativu, lokativu i instrumentalu množine 
muškoga roda u nastavku -ima: bȍrima I mn. (PP 52), blȋžnjima D mn. (PP 
95), žūjȉma (DB 29), u bãdnjima L mn. ‘visoka, uspravna, velika bačva 
s otvorenim gornjim dnom’ (PP 35), ali javlja se, pored toga, i nastavak 
-in u primjerima bocũnin I mn. (PP 63) i skūtȋn (PP 24), koji nije uobi-
čajen u živome govoru, već dosljedno dolazi -ima: armerūnȉma,	konjȉma,	
gospodōrȉma,	šćōpȉma.
2.3.2. Imenice srednjega roda
Razvidno je da su i dativ i lokativ i instrumental množine srednjega 
roda po nastavcima  jedinstveni: zvoncȉma (PP 80), u ušȉma L mn. (PP 93), 
sȑcima (DB 13).
»Imenica dītȅ	sačuvala je karakteristike negdašnje t-promjene« (Galo-
vić 2014a: 252): dītȅ A jd. (DB 13), ditȅta G jd. (PP 73), a u množini dicȁ 
(PP 15, 73), dȉci D jd. (PP 19). 
Nalazi se i potvrda za imenice nekadašnje n-deklinacije i s-deklinacije: 
brȉmenon I jd. (PP 80), vȉmena G jd. (PP 80), vrȉmena	G jd. (PP 80), ȉme (PP 
16), a u živome govoru i ȉmena G jd., čudesȁ N mn.
2.3.3. Imenice ženskoga roda
Imenica kȍkoš (DB 24) deklinira se ovdje kao imenica e-vrste, a valja 
spomenuti i imenicu mojȉca (PP 17), u značenju ‘moljac’, koja je u žensko-
me rodu.
U genitivu množine ženskoga roda javlja se nulti morfem: jubȋc (PP 19), 
skȏl (PP 31), mlȅkinj ‘smokva petrovača’ (stablo i plod) (PP 32), smȍkov 
(PP 40), žerȏv (PP 49), nuõg (PP 54), piẽt (PP 55) šjalpiȇt ‘kravata’ (PP 55), 
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slabĩn (PP 56), žȋl (PP 69), kȗć	(PP 80), sũz (PP 82), rũk (PP 82), kupȉnic (PP 
85), dũš (PP 103); te, tek ponegdje, nastavak -ih: koluȏnih ‘stup’ (PP 15), 
žurnõtih ‘nadnica’ (PP 19), kolȗrih (PP 69).
Za lokativ i instrumental množine ženskoga roda u izvorima su prona-
đeni dvojaki nastavci -ami i -ima: suzãmi I mn. (PP 39), nogãmi I mn. (PP 
109), škȗrami I mn. (DB 24); vlōsȉma I mn. (PP 108), po	ponȉstrima	L mn. 
(DB 28). Iako za dativ množine nije pronađen primjer, može se zaključiti da 
bi on imao jednake nastavke. Uz ove, u živome se govoru mogu susresti i 
oblici s nastavkom -amima, kao nogãmima, rukãmima, ovcãmima i sl.
Imenice ženskoga roda koje pripadaju i-deklinaciji u građi su sljedeće: 
stãrost (PP 22), rãdosti D jd. (PP 28), nuȏć A jd. (PP 32), nȍći G jd. (PP 32), 
rȋč (PP 24, 32), rȋči A mn. (PP 35), jūbȏv (PP 39, 59), jūbãvi G jd. (PP 49), 
mȉlost (PP 46), mȋsal (PP 48), lȉpost (PP 58), karitȏdi G jd. ‘ljubav; milo-
srđe; samilost’ (PP 104) mlãdost A jd. (DB 13, 25, 27),	strpjȉvost (DB 20), 
žãlost A jd. (DB 29). Lik očȉju (PP 44), koji dolazi s nastavkom -iju u geni-
tivu množine, u množini pripada imenicama ženskoga roda i-deklinacije, a 
u jednini imenicama srednjega roda a-deklinacije. 
2.3.4. Zamjenice
Instrumental jednine osobnih zamjenica ‘ja’ i ‘ti’ ostvaren je na ovaj na-
čin: s	mȅnon (PP 24), s	tȅbon (PP 82), nal	tȅbon (PP 97). Osnove su, dakle, 
-men i -teb. Neobično je rješenje za nenaglašeni oblik osobne zamjenice 
‘ona’ u dativu jednine, kojim građa obiluje, a koje glasi jon iako u živome 
govoru dolazi non:	ča	jȍn	je (PP 15), po	jon	mȉsec	kroz	njȗ	ćũri (PP 28), Mĩ	
smo jon (PP 50), lȉpost	jon	je	blagoslovȋ (PP 58), da	jon	je	ol	jũte	/	potrȉbe 
(DB 17), da	jon	kanaćõl /	premȋ (DB 17), di jon je / na	dundōrȕ (DB 18); 
kao i nenaglašeni oblik osobne zamjenice ‘on’ u dativu množine, negdje jin, 
a na drugim mjestima in: svaku	jin	batȗtu (PP 15), grūbȁ	jin	je	ciȇra (PP 35); 
dūšȁ	in	izlĩće (PP 19) i slično.
Oblik nãmi javlja se u izvorima: s	nãmi	/	zarũč	(PP 50), mȁ,	nĩ	nãmi	/	do	
lȕših (PP 56), a i Pučišćani govore: s nãmi,	prima	vãmi itd.
Premetanje se odvija u primjerima sa zamjenicom hi ( > ih ): ča	hȉ	je / ma-
ter moja (PP 20), ča	smȍ	hi (PP 54), jesȉ	hi	nȍ	/	nȏjprȋ	vȉdi (PP 81) i drugima.
Od posvojnih zamjenica našlo se u zbirkama podosta primjera: očȉju	
mojĩh	(PP 44), na	njȋdrima	/	mojȋn	(PP 44), vȍja	mojȁ	(PP 62), muõj	otȁc	(PP 
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63), mojiẽga	mȉsta (PP 75); na	prsȉma	tvojĩn	(PP 39) tvojȅ	stȕdeno	čelȍ	(PP 
62), maštȋl	tvuõj (PP 69); nȁš	luminȏrij	(PP 35), dūšȁ	/	nãša (PP 37), po	nãšu	
(PP 54), nãša	vȍja	(PP 54), nãši	/	šćūtȉ	(PP 59), nãšen	pāpȉ (PP 69), nãših	/	
stõrih	/	kavadũrih (PP 78); njȉhovi	stõri (PP 75). 
Neke od povratno-posvojnih zamjenica javljaju se na ovim mjestima: po 
svojȅ (PP 35), kuȏntra	/	svojiẽ	vȍje (PP 37), po	svȍju (PP 63), svojȕ	tvojuõn	
ožednĩ (DB 29).
Pomalo je neuobičajeno da autorica rabi upitno-odnosnu zamjenicu ‘ča’ 
samo u tome obliku. Tako ‘ča’ ima i ulogu upitne zamjenice: ča	 jȅ	muõj 
Mikȕla (PP 26), ča	nȁn	je	fȁlilo (PP 26), ali i ulogu veznika u zavisnoj reče-
nici: kampaniȇl	/	ča	jȅ	ȕtihon	/	pȕni	/	Marȉjin	/	tiniȇl (PP 15), škȕte	/	ča	hȉ	je	
/	mãter	mojȁ (PP 20), luminȏrjih	/	ča	tȑnedu	na	dnȕ	muȏra (PP 22), izmeju 
dvȋ	/	paklȅne	rabȍte	/	ča	nĩ	/	ni	za	ugȍte (PP 87).11
U značenju zamjenice ‘tko’ zabilježen je kȍ / kuȏ: Ko	ćȅ	se	/	dricȁt (PP 
17), kȍ	mȍre	pȏntit	/	kuȏ	bȉt	sigȗr (PP 75), ko	ćȅ	kȍga	/	škapulȁt (PP 104). 
Zamjenica ‘koji’ javlja se u ovakvim oblicima: nal	kojĩn	blišćĩ	ružȏrij (PP 
22), Kojȏ	te	ubȉla	ćãkula (PP 26), kojuõn	je	rãdosti	/	kojuõn	je	tūzȉ (PP 75) 
i drugima.
2.3.5. Pridjevi
Genitiv jednine muškoga i srednjega roda pridjevsko-zamjeničke dekli-
nacije dolazi uglavnom s nastavkom -ega: sũhega krȕha (PP 19), muȏrastega	
pijãnega	kombȍla (PP 40), mȍdrega	plȉša (PP 49), tvojiẽga	skūtȁ (PP 62), 
tvojiẽga	grȅba (PP 69), ali i: kasȉla	tvuõga (PP 62), tvuõga	smīhȁ (PP 69); 
mojiẽga	mȉsta (PP 75), onȅga	dȍba (PP 76), dȉvjega	cvȋta (PP 80), sviẽtega	
lȋbra (PP 82), stõrega	bĩlega	prãga (PP 82), ovȅga	vijaja (PP 87), tãkega	
dažjȁ (PP 95), dõvnega	lȉta (PP 98, 99), bĩlega	nȅba (PP 108). 
U dativu i lokativu jednine muškoga i srednjega roda pridjevsko-zamje-
ničke deklinacije javljaju se nastavci -en i -emu: na	stõren	šufȉtu (PP 35), u 
zȏjnen	lancūnȕ (PP 37), na	bãsen	krovȕ (PP 39), na	bĩlen	pakȅtu (PP 40), po 
11  Autorica u usmenome razgovoru kazuje kako je »pučiški govor čakavski, a ne 
čekavski, cakavski ili cokavski«. Unatoč takvoj tvrdnji u živome se govoru Pučišća čuje za-
mjenica ‘če?’ – ne samo u situacijama za koje autorica smatra ispravnima za njenu upotrebu 
(primjerice, u konstrukciji »Če, ča činiš?« kao produkt sažimanja riječi ‘ča’ i ‘je’ ). U pučiš-
kome govoru, dakle, sustavno dolaze oblici če i čo.
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slõlken	mastȕ (PP 40), na	vȅlen	rokȅlu (PP 48), jeluȏžen	sȗncu (PP 49), na 
nȏjvȅćen	frīžȕ (PP 63), snȕ mȍdren (PP 69), u	mlõden	cvītȕ (PP 76), u	nãšen	
mȉstu (PP 80), u	mõlen	 dvuorȕ (PP 98); sviẽtemu	plȍdu (PP 69), vȅlemu 
bȉstremu	ȍku (PP 75), u	bĩlemu	povȍju (PP 110). 
U dativu i lokativu jednine ženskoga roda uvijek stoji nastavak -on (kako 
se moglo pretpostaviti i u poglavlju o zamjenicama): svãkon	bȍti (PP 28), 
svãkon	rãdosti (PP 28), u sũhon	kopãnji (PP 42), na	sũhon	škrãpi (PP 44), 
na	grȅzon	skancȉji (PP 55), u	bĩlon	pȉni (PP 55), na	rȕzovon	vȅlon	brȍkvi (PP 
67), na ȉston	intimȅli (PP 76), pol	bĩlon	plȍčon  (PP 76),  nȍćnon	lãštri (PP 
80), u	svãkon	škȕji (PP 82), u	jelnuõn	vodȉ (DB 17).
Valjalo bi još zabilježiti i ovakve primjere u instrumentalu množine muš-
koga roda: mȍdrin	skūtȋn (PP 24), krcãtin	bocũnin (PP 63). Nastavak je ov-
dje, dakle, -in, a ne uobičajeni -ima: krcãtima,	mȍdrima,	bĩlima,	drvȅnima.
Zamjenički pridjev sȏm našao se na ovim mjestima: Stojĩn	sȏm	na	bȕri	
(PP 69), Sȏm	ću	se	izȕt	(PP 87). 
Čest je pridjev vȅli: vȅli	bĩli	kampaniȇl (PP 15), vȅlemu	bȉstremu	ȍku (PP 
75), Vȅlega	rȅda (PP 76), vȅlo	vrȉlo (PP 93), vȅli	nȁš	/	trũd (PP 93), vȅlo	kȉla 
(PP 104), vȅli	bucõl (PP 109), vȅli	blajdȏn (DB 15), vȅli	batikuȏr (DB 15), 
vȅlu	žiẽju (DB 29).
U imeničkoj se funkciji pojavljuju ovi pridjevi: mȅni	mõlen (PP 35), kȁl	
su	ga	mõli	/	provȁt	tȉli (PP 40), njȉhovi	stõri (PP 75), jeložȉju	/	blȋžnjega	/	
pripočinȉt (PP 99), plećȁ	su	pripetãli	/	na	kȕću	/	umirũću	/ pokuȏjnega (PP 
103), Pokuȏj	vȉšnji	/	pokuȏrnemu (PP 104), ali se oni dekliniraju po pridjev-
skoj deklinaciji.
U građi nema velikoga broja superlativa: nȏjvȅćo jūbȍv (PP 19),	nȏjlȉšjo	
dvȑst (PP 56), sakramȅnat nȏjlȉšji (PP 87), nȏjvȅći	lampjũn	(PP 110), a potvrda 
za komparativ nema, ali u živome se govoru čuje lȉpji,	grȕbji,	bogatȉji,	veselȉji.
Jako je zanimljiv pridjev vajcĩli u značenju ‘cijeli’: vajcĩli	mlĩšni	pũt (PP 
30) te pridjev rōzlȉke ‘različan’ u akuzativu muškoga roda množine: rōzlȉke	
/	šudȏre	/	pȍja (PP 76).
2.3.6. Brojevi
Od rednih brojeva zabilježeni su ovi: jedȏn (PP 54, 95, 105; DB 18, 22), 
jelnȁ (PP 28), jelnuõn (DB 17), dvȏ (PP 39, 69, 73, 86, 93, 105; DB 5, 26), 
dvȋ	(PP 67, 71, 108; DB 5, 12), trȋ (PP 30, 39, 67, 73, 89, 108, 109; DB 16, 
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23), četȉri (PP 103, 105), šiȇst (PP 87), četrdesiẽt (PP 108), mijȃrdu (PP 62). 
Treba ovdje posebno izdvojiti stare nazive za brojeve dvanaest i petnaest: 
dvōnãdeste (PP 95), petnãdeste (DB 16).
Redni su brojevi u izvorima sljedeći: prvȋ	(PP 16, 49, 75, 87, 103), prvȏ	
(PP 99), drȕgi (DB 29),	drȕgega (PP 54), drȕgen (PP 95), drȕgon (PP 28). 
U živome govoru potvrđeni su i oblici poput dvojȉca	te	dvadesiētȁk. 
2.3.7. Glagoli
U infinitivu, kako je i uobičajeno »u većini čakavskih i štokavskih go-
vora« (Galović 2016: 164), otpada finalni vokal -i: poznȁt (PP 16), dricȁt 
(PP 17), beštimȁt (PP 35), polūdȉt (PP 49), zarūčȉt	(PP 49), oprostȉt	(PP 62), 
dīlȉt (PP 95), figurȁt (PP 111), lȉst (DB 27), a po istome principu funkcionira 
i glagolski prilog sadašnji koji završava na -ć: klečiẽć	(PP 71).
Glagoli u 3. licu množine prezenta imaju dvojake nastavke; -du i -u; 
ne	ćũtidu	(PP 17), zvonīdȕ (PP 19), slȉčidu (PP 19, 22), vȍnjodu (PP 19), 
hihȉridu (PP 19), razlĩjedu (PP 19), bliejedȕ (PP 19), trajtõjedu (PP 37), 
gorīdȕ (PP 39), palucȏdu (PP 42), sũčedu (PP 48), tũjodu (PP 48), lašćīdȕ	
(PP 55), potiẽžedu (PP 80), spũstidu (PP 81, 105), ȗspnedu (PP 81), ȉgrodu 
(PP 82), brȅcodu	(PP 82), pasõjedu (DB 27), smȑknedu (DB 27); dozĩvju	(PP 
19), olzĩvju (PP 19), triesȕ	(PP 26), prigȉnju (PP 28), oldõju (PP 64), mȅću 
(PP 76), dohȍdu (PP 80), dozrȉju (DB 15), pruȏspu (DB 15), pĩšu (DB 24), 
oglašĩju (DB 24), kãšju (DB 24).
Potvrđeni su oblici griẽ (PP 22, 71), griedȕ (PP 48, 76, 80), griemȍ (PP 
49), prema osnovi *gręd-.
U nekim oblicima imperativa otpada vokal -i: smȉst (PP 35), spomiẽn 
(PP 95), svrõt, nasũč, zarũč (PP 50), ne stuõj (DB 23), i u živome govoru: 
vrõtmo,	donȅste,	bõc,	usõd.
Glagoli u futuru I. tvore se od infinitiva i nenaglašenoga prezenta po-
moćnoga glagola ‘htjeti’, a oni su ovdje srasli: bȉće (PP 91), išȁćedu (PP 
103), uzȉgraće (PP 103), pūstȉćedu (PP 105), balȁće (PP 109).12 
Niječni su oblici prezenta glagola ‘biti’ sljedeći: nĩ (PP 16, 28, 40, 52, 
56, 63, 71, 82, 87, DB 17), nīsȕ (PP 26, 76), nīsȏn (PP 62, 87).
12  Javlja se, kao iznimka, lik jãhot	ćemo (PP 54).
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Nerijetko ulogu niječnoga oblika prezenta glagola ‘imati’ (‘nema’) u 
izvorima ima riječ nĩ: Vȅj	trȋ	dȏna	nĩ	vapȍra (PP 22), nĩ	strȏha	(PP 54), nĩ	
ga	nȋnder	(PP 55), nĩ	mu	gospodarȉce (PP 71), i	nȋnder	/	bilȉjih	nĩ	(PP 76), nĩ	
pȉsme	jȅrbo	nĩ	tvojȁ	/	mȁ,	ni	sũz	nĩ	stõro	mojȁ (PP 82). Od ostalih se oblika 
javlja samo lik nĩmo (PP 69).
Tek nam u nekoliko primjera autorica donosi glagol u kondicionalu gla-
gola ‘biti’; u drugome licu jednine on glasi bȉš: vȉrovola	ne	bȉš	(PP 69), hotȋ	
biš	/	bȉt	sigȗr (PP 81), rȅkla	biš	tĩ	(PP 87), a u trećemu licu jednine bi: hotȋ	
bi	ćȗh	(DB 22). U živome govoru dolazi bȉn,	bȉš,	bȉdu, ali redovito se čuje 
bȉsmo,	bȉste.
2.3.8. Prilozi
Prilog ‘već’ glasi vȅj: Mĩ	smo	/	vȅj	bili (PP 15); ‘tek, upravo kao’ stopȑ: 
stopȑ	 / rȍjeni (PP 15), a uočeni su u istome značenju i oblici jȕšto: jȕšto	
pomuzȅnin (PP 19) te za značenje ‘upravo (baš)’ prȍpja: prȍpja	/	denjuȏž 
(PP 54); ‘odakle’ je skraćen u ȍkle: ȍkle	smo	i	mĩ (PP 16); ‘naročito, oso-
bito, pogotovu’ zabilježeno je kao navlȁš: navlȁš	 nãmo	 pul	Macȅla (PP 
22); javlja se i zanimljiv romanizam šotobrãco ‘rukom pod ruku’: jelnȁ	s	
drȕgon	šotobrãco  (PP 28); ‘odozgo’ je odizgõr: odizgõr	 /	refȏ	sinjõl (PP 
44); impȉjo: na	griȇdu	smo	/	stãvili	/	impȉjo	/	puntižiȇl (PP 54) u značenju 
‘uspravno, okomito’; ‘nigdje’ je nȋnder: nĩ	ga	nȋnder (PP 55); ‘ljupko, draže-
sno, skladno’ je šȅsno: di	smo	/	šȅsno	/	na	gomȉli	/	bĩle	/	glȏve	/	polnīmȉli (PP 
60); ‘netremice’ infȉšo: infȉšo	glȅdo	/	u	fȗge	kȕće (PP 63); atiȇnto ‘oprezno, 
pozorno’: atiȇnto	je	stõla (PP 73); vȅćma ‘više’: još	vȅćma	/	zabīlȉli (PP 76); 
perfȋn znači ‘konačno; čak, štoviše’: Svãku	 je	pȉštulu	 /	mȅni	perfȋn	 /	kroz	
kotorãku	/	ispȉvo	burȋn (PP 108); debȍto ‘skoro, gotovo, malone’: Debȍto	
će	/	i	sũd	svȋta	/	ovuõl	figurȁt (PP 111); dok je prilogu inšȍma značenje ‘sve 
u svemu’: Inšȍma	/	ol	penšijūna	/	do	kapašȏnta	/	trȋ	pramalȉća (DB 25).
2.3.9. Prijedlozi, veznici i usklici
Od prijedloga ističu se sljedeći: kuȏntra ‘nasuprot, prema’: kuȏntra	bȕri 
(PP 67); napodan ‘u dnu, na dnu, na podnožju’: napodan	skȏl (PP 30); poklȅ 
‘nakon što, pošto’: U	gorȉ	su /	stõla	/	poklȅ	su	se	ubrõla	/	drvȁ (PP 91).
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Veznici koje treba izdvojiti jesu: vȅn ‘nego’: prȋ	/	čȕli	/	vȅn	/	vȉdili (PP 
15); kakȍ (koji se javlja u ovome obliku u čitavoj građi) u značenju ‘kao’: 
baš	kakȍ	 i	 škȗre (PP 42); njȏnka za ‘niti’: i	nĩ	ulovȋ	nȉšta	 /	njȏnka	ušãtu 
(PP 52); duȏkle za ‘dok’: duȏkle	nan	/	muȏre	/	pletȅ		fãšu (PP 56); uzročni 
veznik ‘jer’ koji se u jednoj pjesmi javlja i u liku jer i u liku jerbo: A jer 
san	Pučȉšćanin (...)	jerbo	tĩ	si	zasvidočȋ (PP 110); ter znači ‘te, i tek onda’: 
Zvoncȉma	se	oglōsȉle	/ ter	su	ȕhu	/	ugodȉle (PP 80); altrokȅ ‘a kamo li’: nĩ	/	
ni	za	ugȍte	/	altrokȅ	za	jȗde (PP 87). Veznik pok ‘pa’ javlja se ovdje: probȉla	
škȗru	/	pok	priko	prãga	/	pãla	na	puȏd (PP 89).
U stihovima Ȁjme	mȅni	/	i	obȏj (PP 67) javljaju se usklici ȁjme ‘jao’ i 
obȏj	‘joj’, a usklik nȕ prisutan je u ovima: Nȕ,	zabeštimȏj,	Mikȕla (PP 26), 
nȕ,	smȉst	se	uzõ	me (PP 35).
2.4. LEKSIČKE OSOBITOSTI
Uistinu bogat rječnički korpus građe upravo je ona posebnost koja ovim 
dvjema zbirkama daje potvrđeno mjesto u hrvatskome dijalektalnome pje-
sništvu. Kako u usmenome razgovoru i sama autorica potvrđuje, »kamenar-
ski fundus riječi njenoga oca« oživio je u retcima njene poezije, omogućivši 
nam uranjanje u davno proživljene prostore maloga, pitoresknoga bračkoga 
naselja iz nekih prošlih vremena. Najzanimljiviji su ovdje za promatranje, 
dakako, leksemi povezani s obradom kamena i klesarskim zanatom. 
Od riječi praslavenskoga podrijetla ovjeren je velik broj leksema: rabȍta 
(PP 78), plesnȁ A mn ‘donji dio stopala’ (DB 23), besȉda	(PP 82), dȏž ‘kiša’ 
(PP 82) hȏz A jd. ‘leđa, križa, slabine’ (DB 23), lītȁ G jd. ‘dlijeto’ (PP 15), 
klobūkȕ D jd. ‘šešir’ (PP 104), sukjenãča ‘igla s većom ušicom (za sukneni 
konac)’ (PP 89), sãja ‘čađa’ (DB 19), vlõs G mn. ‘kosa’ (PP 48), čejadȉnu D 
jd. ‘osoba, čeljade’ (PP 19), popīćȁ G jd. ‘noćni cvrčak’ (PP 32), u bãdnjima 
L mn. ‘visoka, uspravna, velika bačva s otvorenim gornjim dnom’ (PP 35), 
zĩkve G jd. ‘zipka, kolijevka’ (PP 73), blazȉnju A jd. ‘jastuk’ (PP 89), tovȏr 
‘magarac’ (PP 91).
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Razumljivo, velik dio leksika čine romanizmi, »prepoznatljive riječi ili 
konstrukcije iz kojeg od romanskih jezika usvojena u drugom jeziku« (Anić 
2000: 1014). U sljedećoj će se klasifikaciji prikazati takvi leksemi:13
– klesarstvo (građevni materijal, oruđe, zanimanja): škarpelȋni N mn. 
‘klesar’ (PP 15), petrȏde G jd. ‘kamenolom’ (PP 19),	šalȋža G jd. ‘četvero-
kutni obrađeni kamen za popločavanje’ (PP 42), na	facȏdi	L jd. ‘obrađeni 
kamen za gradnju’ (PP 42), puntarūlȉ	N mn. ‘vrsta šiljastoga klesarskog 
alata’ (PP 63), mlȏti N mn. ‘mlat’ (PP 63), pikȅti N mn. ‘vrsta klesarskog ala-
ta’ (PP 63), kavadũr ‘radnik koji u kamenolomu odvaljuje kamen’ (PP 75), 
mãce G jd. ‘vrsta golema mlata’ (PP 78), sȕmlate G jd. ‘vrlo veliki kame-
narski mlat’ (PP 78), fjorȋtu D jd. ‘čuvena vrsta bijelog mramora’ (PP 110);
– (ostala) zanimanja, zvanja, službe; fikcionalna bića: sȍldoti N mn. 
‘vojnik (čuvar Božjega groba)’ (PP 19), ondȋne N mn. ‘vila vodarica; mor-
ska vila; kupačica; morska sirena’ (PP 48), lavandiȇre N mn. ‘pralja’ (PP 
48), pošidiȇnti N mn. ‘posjednik’ (PP 58); 
– krojačka terminologija; odjeća, obuća, modni dodaci i slično: pandȋl	
‘suknja’ (PP 22), šudȏr ‘rubac’ (PP 52), šjalpȅtu A jd. ‘kravata’ (PP 32), 
puȏlše A mn. ‘orukvica’ (PP 32), buȏrše A mn. ‘torba’ (PP 32), pikȏj A jd. 
‘vješalica za odjeću’ (PP 35), puntapȅt ‘ukrasna pribadača, broš’ (PP 39), po 
bjankarȉji	L jd. ‘rublje’ (PP 46), vȅšta ‘haljina’ (PP 49), šotopȕnat ‘porub’ 
(PP 52), fȗdra ‘podstava’ (PP 52), fãšu A jd. ‘pojas, pȃs, traka’ (PP 56), 
traviȇrša ‘pregača’ (PP 69), rekȏm ‘vez, vezenje’ (PP 73), pjȅta ‘zavrnuti 
rub’ (PP 73), kalciȇt G mn. ‘čarapa’ (PP 89), kavalȍt A jd. ‘jastučić ušiven 
u vrh unutrašnjeg dijela rukava sakoa, kaputa i sl.’ (PP 103), korpȅt ‘prsluk, 
steznik’ (PP 109), fjokȁ G mn. ‘ukrasna uzica’ (PP 105), kulȏjna ‘ogrlica’ 
(PP 106), braculȅt ‘narukvica’ (PP 106), šuštȋnu A jd. ‘vrsta kopče, druke-
rica’ (DB 20);
– namještaj, stvari u kući: u	paketȋni	L jd. ‘jastuk za novorođenčad; sve-
žnjić’ (PP 15), koćȅte G jd. ‘starinska postelja’ (PP 17), kavecōlȁ G jd. ‘tvrdi 
jastuk u obliku spljoštena valjka, dugačak za širinu kreveta’ (PP 17), komȍ 
A jd. ‘noćna niska komoda s ladicama’ (PP 28), kantunõl A jd. ‘noćni orma-
rić’ (PP 108), na	skancȉji	L jd. ‘polica’ (PP 55), na	intimȅli	L jd. ‘jastučnica’ 
13  Klasifikacija je nastala po uzoru na onu u radu Marijane Alujević Jukić i Erne Vla-
dislavić (2011). »Romanizmi u bračkom čakavskom pjesništvu Stjepana Pulišelića«. Časopis	
za	hrvatske	studije, str. 332-334.
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(PP 76), kanȅle A mn. ‘slavina’ (PP 82), kovertũr ‘vrsta pokrivača za krevet’ 
(PP 73), tavulȋn ‘stolić’ (PP 73), žveljarȋn ‘budilica’ (PP 73), šumprȅša G jd. 
‘glačalo’ (PP 49);
– kuhinja; hrana i piće: kućarȋn ‘žličica’ (PP 17), bićerȋn A jd. ‘čašica’ 
(PP 30), bronzȋn ‘(brončani) kotao’ (PP 32), terȋnu A jd. ‘vrsta zdjele’ (PP 
32), lavȅla G jd. ‘(kameni) sudoper’ (PP 87), tavajuȏli N mn. ‘ubrus, salve-
ta’ (PP 63), bocũnin I mn. ‘oveća opletena boca; trbušasta boca proširena, 
zvonasta grla’ (PP 63), vȏž ‘limenka’ (PP 82), pošȏde	N mn. ‘pribor za jelo 
(žlice, vilice...)’ (PP 82), mendulȁt ‘slatkiš od mlijeka i badema’ (PP 89), 
cȕkar	deuȏrz	 ‘bombon od karameliziranog šećera’ (PP 89), kaldãju	A jd. 
‘kotao (u starinskim pećima)’ (PP 93);
– prostorije u kući, dijelovi kuće, ostale građevine: vuȏlta G jd. ‘lȗk, 
svod’ (PP 15), murȋel	A jd. ‘zidina; bedem; nosivi zid’ (PP 15), tiniȇl A jd. 
‘blagovaonica, primaća soba’ (PP 15), luminȏrij ‘prozor u potkrovlju, svje-
tilnik (mansarda)’ (PP 22), fumōrȁ G jd. ‘dimnjak’ (PP 22), kužȋne G jd. (PP 
26), škȗra ‘prozorski kapak’ (PP 28), konȍbe	G jd. ‘podrum, konoba’ (PP 
40), u	svãži	L jd. ‘prozorski okvir’ (PP 42), katafĩć	A jd. ‘zakutak’ (PP 71), 
pjantarȋn ‘razizemlje’ (PP 73), na	lãštri	L jd. ‘prozorsko staklo’ (PP 80); 
– rasvjeta: kandilĩr A jd. ‘svijećnjak’ (PP 22), lampjũn A jd. ‘stakle-
na svjetiljka, lampion’ (PP 28), ferõl ‘(ribarska) svjetiljka, feral’ (PP 30), 
lantiȇrne N mn. ‘svjetionik’ (PP 32), fȗlmin ‘šibica, žigica’ (PP 32), lumȋn 
‘vrsta svijeće uljanice (npr. u crkvi); dušica’ (PP 32), tȍrac ‘velika (procesij-
ska) svijeća’ (PP 85), šuferȋn ‘šibica, žigica’ (DB 24);
– vrijeme (kronološko): šetemȏna ‘tjedan’ (DB 27), jenõr ‘siječanj’ (PP 
17), zȕnj ‘lipanj’ (DB 33), agȕsta G jd. ‘kolovoz’ (PP 42), štajũn A jd. ‘doba 
godine’ (PP 22), ȗltim A jd. ‘posljednji dan’ (PP 32); 
– ljudsko tijelo: škȋna ‘leđa’ (PP 17), grȉšpa ‘bora’ (PP 26), ciȇra ‘izgled, 
boja lica’ (PP 35), štȕmak A jd. ‘želudac’ (PP 56), gvãcu A jd. ‘ždrijelo, pred-
nji dio vrata’ (PP 59), na	frīžȕ L jd. ‘brazgotina’ (PP 63);
– zabava i igra: burdȋl ‘razuzdana zabava’ (PP 67), divertimȅnat ‘zaba-
va’ (PP 87); bućȁ ‘drvena kugla za boćanje’ (PP 32), bulȋn A jd. ‘glavna ku-
gla pri boćanju (do koje se bacaju boće)’ (PP 32), igrãli	/	na	impȅnje	‘igrati 
se (obično udvoje) bacanjem kamenih oblutaka u zrak’ (DB 13),	brȉškulu 
G jd. ‘vrsta kartaške igre’ (DB 24), šȉje	-	šȅte ‘»šest, sedam«, mura (igra na 
prste)’ (DB 24);
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– biljni i životinjski svijet: gardelȋn ‘štiglić, češljugar’ (PP 24), verdȗre 
G jd. ‘zeleni nasad (povrće)’ (PP 32), grȍta ‘skamenjena zemlja’ (PP 42), 
beštijȏm ‘domaće životinje’ (PP 54), šumpreviȇrd A jd. ‘ukrasno zimzeleno 
stabalce (od: »sempre verde«)’ (DB 25);
– vanjski i unutarnji opisi, osobine, osjećaji i sl.: tamãšan ‘neobičan, 
čudan’ (PP 22), pasȏnu A jd. ‘prošla, minula’ (PP 32), impjantȏn ‘podignut, 
uspravljen’ (PP 39), divertȋv	‘razigran’ (PP 44), gracijuȏže ‘dražesne’ (PP 
48),	 čelȅsta G jd. ‘nebeskoplavo’ (PP 48), perlinȏn ‘obojen u plavkasto’ 
(PP 54), krejȏn ‘pristojan, uljudan’ (PP 54), denjuȏž	‘blagonaklon, susretljiv, 
prijazan’ (PP 54), akvištȏna ‘naručena’ (PP 95), fiȇrmi ‘izdržljivi’ (PP 99), 
kativȅrji ‘pun zavisti’ (PP 104), drȅte ‘ravne’ (PP 108), škroluȏžo ‘skleroti-
čan’ (DB 26), frȍli ‘truli’ (PP 73), inšempjȏn ‘izbezumljen’ (PP 82), guštuȏže 
G jd. ‘slasna; ukusna; tečna’ (PP 87), kurȏj ‘hrabrost’ (PP 35), mižiȇrije G jd. 
‘oskudica, siromaštvo, bijeda’ (PP 69), perȋkul ‘opasnost’ (DB 23), afȏn A 
jd. ‘nesvijest’ (PP 42), falšitȏd ‘himbenost’ (PP 99), krejȏnce G jd. ‘pristoj-
nost’ (PP 110), fȗrba ‘lukavica, lukava žena’ (PP 109);
– osobe; obiteljski odnosi, titule: šjuȏr ‘gospodin’ (PP 36), nȍni D jd. 
‘baka’ (PP 42), nuȏno	‘djed’ (PP 64), kunjȏda G mn. ‘djever, zet, šurjak’ (PP 
105), špuȏžica ‘nevjestica (ovdje u vjenčanici)’ (DB 30);
– crkva i kršćanska terminologija: ružȏrij ‘krunica (i molitva)’ (PP 22), 
prigatuȏrij ‘čistilište’ (PP 22), kampaniȇl ‘zvonik’ (PP 46), kasȋl ‘lijes’ (PP 
67), procesjūnȉ (PP 76), trabanãkul A jd. ‘svetohranište, tabernakul’ (PP 93), 
kurȏta G jd. ‘župnik’ (PP 103), karitȏdi G jd. ‘ljubav; milosrđe; samilost’ 
(PP 104), škapulõr ‘moći, amulet, talisman’ (PP 104), korȕt ‘korota, žalost 
za pokojnikom’ (PP 105), pȉštulu A jd. ‘epistola, poslanica’ (PP 108);
– pomorska terminologija: vapȍron I jd. ‘parobrod’ (PP 19), na	pruȏvi	
L jd. ‘pramac broda’ (PP 46), gajȅte G jd. ‘ribarski jedrenjak s pokrivenim 
pramcem’ (PP 46), bocȅli N mn. ‘kolotur za dizanje tereta’ (PP 99), timũn 
‘kormilo’ (PP 54);
– radnje: kortejȁt	se	‘udvarati se’ (PP 29), belengjãli gl. pridj. rad. m. 
mn. ‘uljepšati, urediti’ (PP 30), rebumbãla gl. pridj. rad. ž. jd. ‘udariti (o što) 
muklim odjekom’ (PP 35), deštrigȁt ‘otuđiti, prosuti’ (PP 35), kaštigȁt ‘ka-
zniti’ (PP 35), frmȏj 2. jd. imp! ‘zaustaviti’ (PP 35), nagrišpȁt ‘naborati’ (PP 
37), ingvardȉt ‘ukrasiti, uljepšati’ (PP 37), morbinȏ gl. pridj. rad. m. jd. ‘biti 
razigran, nestašan, vragolast’ (PP 48), kumpanjãli gl. pridj. rad. m. mn. ‘pra-
titi; pomagati’ (PP 54), timbrōvãli gl. pridj. rad. m. mn. ‘pečatiti’ (PP 59), 
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šekundȁt ‘pjevati drugi (donji) glas’ (PP 78), iluminȏ gl. pridj. rad. m. jd. 
‘rasvijetliti’ (PP 85), intavulãla gl. pridj. rad. ž. jd. (PP 99), škapulȁt ‘spasiti, 
izbaviti’ (PP 104), ventulȏ gl. pridj. rad. ž. jd. ‘hladiti se lepezom’ (DB 18);
– ostalo: fagȍtih G mn. ‘teret’ (PP 19), u	škurȉci L jd. ‘mrak’ (PP 20), 
ćãkula ‘brbljarija, ogovaranje’ (PP 26), u	 inkuȏntri	L jd. ‘susret’ (PP 28), 
vȉšta ‘pogled; vidik’ (PP 28), u	škȕji	L jd. ‘manja udubina u kamenu’ (PP 
82), šajȅta ‘munja’ (PP 35), promȅšu G jd. ‘obećanje’ (PP 35), šuȏldi N pl. 
‘novac’ (PP 35), gvȅre G jd. ‘rat’ (PP 63), brakadȅlu	A jd. ‘skakaonica’ (PP 
48), lȋbra G jd. ‘knjiga’ (PP 82), rȉšć ‘rizik’ (PP 69), požicjũn A jd. ‘pozici-
ja, položaj’ (PP 75), batȗda ‘udar; takt’ (PP 78), kumȏndu ‘zapovijed’ (PP 
79), kurȅnat	‘propuh’ (PP 87), vijãja G jd. ‘put’ (PP 87), lãte G jd. ‘lim’ (PP 
108), užȏnce G jd. ‘običaj, navada’ (PP 110), umidȅcu A jd. ‘vlaga’ (DB 14), 
buletȋn ‘pismo’ (DB 16).
Zanimljivo, talog je na jednome mjestu romanizam fundȁć: u	fundãću	
muȏra (PP 35), a na drugome romanizam mȗrga: lĩpi	se	/	mȗrga	/	pasȏnih	/	
dõn (PP 46). Prvi primjer odnosi se, pak, na »talog crne kave« (Anić 2000: 
238), a drugi na »talog maslinova ulja nakon cijeđenja« (Anić 2000: 561).
Od orijentalizama ovjeren je tek turcizam ramandȅla ‘ključ (za sve bra-
ve)’: Dȍnilo	vȅlu	 /	 ramandȅlu	 za	vrõta	nȍći (PP 32), a u živome govoru 
može se čuti zanõt,	pazõr,	mahrãma	itd.
Germanizmima pripadaju riječi gȋz ‘gus’: bronzȋn	 ol	 gȋza (PP 32) i 
špȁher ‘štednjak’: šȗšanj	u	špȁheru (DB 24), a u govoru, primjerice, i gla-
gol škȍdit. 
Tipičan hungarizam u ovim govorima, betiȇg ‘nedostatak, bolest, mana’, 
javlja se u liku određenoga pridjeva betȅžni: U	tuõn	mrȉži,	na	lopȉži	/	mȗž	
betȅžni,	zlȁ	ženȁ (DB 30).
3. OGLED POEZIJE
Buletȋn II. (DB 14)
Bȕra nȅbo oprūdȉla
luȏzje zȅbo
u dolȁc se ukrcãlo
mlõdo nȅbo
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4. ZAKLJUČAK
Vlasta Vrandečić Lebarić u kontekstu suvremene čakavske lirike osta-
vila je dubok trag i pridružila se plejadi bračkih pjesnika (Drage Štambu-
ka, Zlatana Jakšića, Neve Kežić, Stjepana Pulišelića i drugih) koji su svoje 
bračke idiome – škripske, pučiške, selačke – otrgnuli od zuba zaborava. 
Svojim je zbirkama podsjetila na neke davne dane pučiškoga malog čovje-
ka i njegova govora, ali ga je umotala u celofan metaforičnosti i tako od 
njega istkala poeziju. Pritom se, s lakoćom, obračunala s posebnim i rijet-
kim jezičnim osobinama, riječima dala neko dublje, ekspresivnije značenje 
i oživjela sliku Pučišća šezdesetih godina prošloga stoljeća. Autorica pazi na 
svaki naglasak, stanku ili bilo koju vrednotu govorenoga jezika, pokazujući 
tako koliki je znalac u poetskome, ali i glazbenome svijetu. 
Vrijednost je ovih zbirki nemala; osim što uvode čitatelja u taj zakutak 
pjesnikinjinog djetinjstva, s jezikoslovnoga su gledišta one dragocjeni izvor 
za dijalektološka istraživanja. Pučiški govor još uvijek živi u Vlasti Vran-
dečić Lebarić, ali raste i u svijesti njezinih sumještana. Analizirani podatci 
pokazuju da je pjesnikinja u pisanju dosljedna pučiškome živome govoru 
(uz pokoju nedosljednost), ali još je jednom dokazano da je zahtjevna zada-
ća preko dijalektalnoga pjesništva promatrati osobitosti nekoga idioma jer 
na umu treba imati činjenicu da je zbog stilskih zakonitosti u poeziji, naime, 
teško uvijek u potpunosti ujediniti pjesnički jezik i živi govor. 
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LANGUAGE DISTINCTIVENESS OF VLASTA VRANDEČIĆ 
LEBARIĆ’S DIALECTAL POETRY 
S u m m a r y
Vlasta Vrandečić Lebarić (1953) is a prolific dialectal poetess who 
writes poetry in standard Croatian but also in the local dialect of the town 
of Pučišća on the island of Brač. The aim of her poetry is to portray inti-
mate family situations from childhood and everyday life and struggles of 
a small insular community existentially dependent on the local quarry and 
stone masonry. This paper focuses on the language distinctiveness of two 
books of poetry from the author’s early phase– Pučȉške	piturȅške	(1998) and 
Doletȋ buletȋn (1999), which are very valuable from the dialectal point of 
view. Namely, the local speech of Pučišća on the island of Brač has not yet 
been the subject of extensive research, and the Chakavian dialect of Pučišća 
found in the work of this poetess can thus, at least to some extent, contribute 
to better understanding of the speech of Pučišće. 
Key words: dialectal poetry;	Vlasta	Vrandečić	Lebarić; the local speech 
of	Pučišća;	Chakavian	idioms	on	the	island	of	Brač;	South	Chakavian	dia-
lect;	Chakavian	idioms; language distinctiveness
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PARTICOLARTÀ LINGUISTICHE DELLA POESIA DIALETTALE  
DI VLASTA VRANDEČIĆ LEBARIĆ
R i a s s u n t o
Vlasta Vrandečić Lebarić (1953) è una feconda poetessa dialettale che, 
oltre a scrivere in lingua croata standard, si serve dell’idioma di  Pučišća. 
Scopo della sua poesia è raffigurare eventi intimi legati alla sua infanzia, 
circostanze sociali del paesino di un’isola che vive della lavorazione della 
pietra e sim. Nell’articolo si mettono in risalto le particolarità linguistiche di 
due collezioni risalenti alla prima creatività dell’autrice – Pučȉške	piturȅške	
(1998) e Doletȋ buletȋn (1999), valide dal punto di vista dialettologico. Infat-
ti, la parlata locale di Pučišća sull’isola di Brač (Brazza) non è stata studiata 
nei dettagli fino ad oggi, e il ciacavo di Pučišća che si trova nelle poesie 
dell’autrice, può, almeno in parte, contribuire a una migliore conoscenza 
della parlata di  Pučišća.
Parole chiave: poesia dialettale;	Vlasta	Vrandečić	Lebarić; parlata lo-
cale	di	Pučišća;	parlate	ciacave	di	Brač; dialetto ciacavo meridionale; cia-
cavico; particolarità linguistiche
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